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M424 LOUISIANA AND NORTHWEST RAILROAD COMPANY 
 
SCOPE AND CONTENT 
 Approximately 106 ledgers from the L & NW Railroad. Dates range from 1907 
thru 1950. 
 
BOX FOLDER DESCRIPTION 
001 001  Billing order 1909 
 002  Billing order 1910 
 003  Billing order 1911 
 004  Billing order 1912 
 005  Billing order 1913 
 006  Billing order 1914 
 
002 001  Message and Consist Book 1906 
 002  Expense of Labor/Track Dept. 1906 
 003  Telegraph Interchange, Stock Reports and train orders 1906 
 004  Message book 1907       
 005  Order book 1907 
 007  Order book 1909  
 008  Consist book 1909 
 009  Train order 1910 
 
003 001  Train order 1911-1912 
 002  Train order 1912-1914 
 003  Ledger 1914 
 004  Ledger 1915 
 005  Ledger 1928 
 006  Ledger 1943  
 007  Ledger 1946-1947 
 008  Ledger 1947-1948 
 
004 OV  Monthly Reports - 1915, 1940-1942 
 
005 OV  Ledger 1906-1908 - Information legible and complete 
   1913 Poor condition 
   1923 Poor condition 
 
006 OV  Cash Book May 1921- July 1921 
          1925/ Oct 1927 - Jan. 1928 
      Sept. 38-Aug. 39 
      Aug. 39- July 40 
 
007 OV  1907/1907, 1910-1912  
 
008   OV   1925 - Mar 1926 
   1930-1931 
 
009 OV  April 1938-Nov 1938 1940 Freight rec'd abstract book (poor   
    condition) 
   Monthly report Sept 30, 1913, Apr 30, 1915, Nov 19, 1914  
 
010 001  Oct.1921- Feb 1922 
 002  Oct.1922- Dec 1922 
 003  June 1922- Sept.1922  
 004  Close on Receivership May 20, 1922 
 011   Nov 1921-Mar 1922 
   April 1922 
   April 1923 - July 1923 
   Dec. 1923- March 1924 
 
012   Feb, 1928 - June 1928 
   July, 1928 - Nov. 1928 
   Dec. 1928 - May 1929 
 
013   June 1929-Oct. 1929 
   Jan. 1937-Sept. 1937 
   May 1936-Jan. 1937 
   Sept 1937-Dec. 1937 
   Jan. 1938-Sept. 1938 
   0141937 
   0151925 
   0161924-1926 
   0171921-1927 
   0181929-1935 
   0191935-1943 
   0201943-1947 
   0211944-1947 
   0221934-1946 
   0231948-1951  
